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I 
摘 要 
 
近年来，我国国民经济迅速发展和移动互联网时代的全面到来，人们对电力
的需求量日益增加，与我国电网基建工程质量安全管理发展相对缓慢的基本国情
相矛盾，迫切需要采用新思路和新技术实现基建工程安全质量一体化的管理模
式。随着计算机软件技术的不断发展，信息化技术为解决上述问题提供了技术支
持。 
本课题在《国家电网公司“十一五”信息发展规划》及国家电网公司“SG186
工程”框架的指导下，从公司基建工程质量、安全管理体系化、规范化发展的基
本需求入手，结合某电网公司的信息化发展需要，将质量、安全一体化预案内容
与某市电力公司基建部已经梳理完成的“工程建设标准化节点内容”相结合，采用
Java Web 技术路线、Microsoft SQL Server 2008 数据库系统等技术构建电力基础
建设工程安全质量一体化管理信息系统，实现了基建工程项目进度管理、安全质
量一体化档案管理、依据性文件管理、参建单位管理、参建单位后评估管理、预
案管理及系统管理等主要功能。 
本文的提出的方案从系统需求、系统设计、系统实现、系统测试四个方面入
手，将电网建设工程安全质量管理形成标准化、信息化、流程化、规范化的工作
模式，在提高质量安全管理的效率和实际作用等方面具有重要意义。 
 
关键词：管理信息系统；基建工程；质量安全；
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Abstract 
In recent years, along with the rapid development of China's economy and the 
approaching of mobile Internet epoch, the society’s demand for electricity is 
increasing. However, the quality and safety management of grid infrastructure project 
didn’t keep up with the pace. It is very urgent to adopt new ideas and new 
technologies and develop a new management model, integrating the safety and quality 
of infrastructure projects. With the development of computer software technology, 
information technology provides technical support to solve the above problems. 
Under the guidance of "The 11th five-year plan on information development 
programming " and "SG186 project" framework of STATE GRID CORPORATION 
OF CHINA, this dissertation will base on the construction engineering quality, the 
systemization and standardization of safety management., and then consider the need 
of informatization development of power grid company, combine the quality & safety 
integration solution and the "engineering construction standardization node content" 
which has been finished by the company’s infrastructure construction department this 
dissertation will tell how to use the Java Web technology and Microsoft SQL Server 
2008 database system to build the management information system of power 
infrastructure construction engineering safety &quality integration. The solution will 
realize the construction engineering project schedule management, file management, 
of safety & quality, guidance file management, management of the contractors, 
management of after-evaluation file on contractors, plan management and system 
management, and other major functions. 
This dissertation puts forward a solutions, which starts with four aspects, the 
system requirements, system design, system implementation, system testing. It helps 
the management of the grid construction engineering’s safety & quality to march 
forward standardization, informationization, streamline, standardization. It means a 
lot on improving the efficiency and actual effect of the quality and safety 
management. 
 
Key words: Management Information System; Infrastructure Project; Quality and 
Safety
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
当前国家对科学技术领域的投入和重视程度也越来越高，信息技术得到了长
足的发展，各种新鲜的名词也逐一进入普通百姓的生活中，如云计算和大数据等
概念名词，这也标志着我国进入了信息、知识和经济时代[1]。这些先进的技术以
信息化的名义，逐步融入各行各业中，尤其是传统行业，如电力、基础工程建设
领域[2]。基础建设工程项目的管理工作也逐步走向信息化，其核心竞争力也随着
信息技术的运用而得到提升，基建工程项目管理者也逐渐认识到，只有充分利用
信息技术，走信息化管理之路，才能有效的对基建工程项目的质量、安全做到一
体化管理，才能有效的提升核心竞争力，实现跨越式发展，在行业竞争中拔得头
筹[3][4]。 
工程建设领域的作业和管理信息化随着时代的发展，已经得到了政府有关部
门的极度重视，政府部门在这方面对工程建设领域的政策倾斜力度也逐年增大，
使得企业在信息化管理的投入也随之增加[5]。而随着信息化技术的不断发展和成
熟，使得近年来我国工程建设项目管理的发展水平逐年提升，成果也越来越多[6]。
但是工程建设领域信息化的实际应用效果却并不如预期，建设工程管理的信息化
并没有达到预期的效果[7][8]。 
近年来，随着我国国家电网 “三集五大”总体部署中“大建设”体系的建立以
及逐步深化[9][10]，我国电网建设项目的管理也逐步进入了“专业化、集约化、扁
平化”的“三化时代”[11][12]。目前，电网建设工程的各个参建单位，如建设单位、
设计部门、监理公司、施工单位已均统一的应用了“国网公司电网建设工程基建
管控系统”（简称基建管控系统）对工程项目、质量、安全、技术、造价等五大
专业按照里程碑计划进行全过程的实时管控[13][14]。 
我国幅员辽阔，不同省市的电网建设工程受到各地区的气候、地理、文化、
习惯等因素影响，其实际管理控制的效果和效率也形成了很大的差异[15][16]。虽
然基建管控系统具有普遍适应性，但由于其管理重点侧重于“项目关键节点”及节
点检查所产生的档案资料，因此基建管控系统只能从基建工程的建设生命周期的
角度来体现各参建单位的工作痕迹和管理手段，但是对于基建工程安全、质量等
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相关专业深层次、纵向管理的流程和不同地域间同一专业作业的差异，则无法得
到全面的了解[17][18]。因此，目前我国电网系统的各省（直辖市）电力公司也纷
纷根据自身实际工作，开展专项、小型的（甚至是微小型的）基建管理系统的开
发部署应用，如“输变电工程质量管理数码照片应用系统”[19]、“输变电工程质量
验收评定管理系统” [20][21]，等等。 
1.2 研究目的和意义 
课题在开展前要研究其是否有实际意义、是否合乎常理，只有客观的、有现
实性的课题，才能更好的进行研究和投入。本课题研究基建工程安全质量一体化
管理信息系统，其目的就是为了利用成熟的软件、网络技术，解决电力领域的基
本矛盾，即人民对越来越多的电力的需求与国家电力基建工程发展缓慢的矛盾。
从根本上来看，是由于我国普遍的基建工程在安全、质量的管理方面存在缺乏监
管力度、多级管理脱节、管理内容不统一等问题，与欧美发达国家的电力基建工
程管理相比，还存在一定的差距。 
正因为上述问题，本课题研究结合实际电力工程管理工作的流程，将安全、
质量预案融入管理流程，形成一体化预案管理模式，并且加大对基建工程档案的
管理，加强对项目参建单位、监理单位在安全、质量工作方面的监督和管理，建
立统一的规章制度及考核办法，提高电网工程安全质量和工艺水平，到达提升管
理效率的最终目的。 
本课题在国家电网公司“SG186工程”框架的指导下，结合某电网公司的信息
化发展需要和基建工程质量、安全管理体系化、规范化发展要求，将质量、安全
一体化预案内容与某市电力公司基建部已经梳理完成的工程建设标准化节点内
容相结合，将安全、质量的管理内容进行细化，建立健全工程安全、质量管理体
系、流程再造，设计并建立一个基建工程安全、质量管理生命周期过程全程化、
关键工程安全、质量管理环节在控实时化、安全、质量档案规范化、审核工作流
程化，以及建设制度、技术规范全员培训落实的新型基建工程安全、质量管理体
系。本课题在实现电网建设工程安全质量管理工作的标准化、全面化、流程化、
规范化方面具有重要意义，是电网建设工程信息化管理迈出的坚实一步。 
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1.3 主要研究内容 
基建工程是传统建设行业，其基本管理业务流程较为固定。在其主要管理业
务中，使用信息化技术，实现工程项目安全、质量一体化管理，提高管理效率是
本课题研究的主要内容。本课题采用标准软件项目的开发流程，设计和开发了一
套符合某电网公司业务需求的共产安全质量一体化管理信息系统。主要研究内容
如下： 
1、建设工程领域体系结构的研究。深入基建工程管理工作，对这一领域的
需求进行深入调研和分析，对基建工程安全质量一体化管理信息系统要解决的业
务需求，有了较为全面的理解，为系统的设计和开发奠定了基础。 
2、研究满足用户需求的系统架构。采用MVC（Model- View- Controller）三
层架构的设计模式，使用 Struts2、Spring 和 Hibernate 编程框架，实现层次分明、
扩展性较强的系统架构。 
3、系统功能实现。结合理论知识及实际项目经验，采用 Java Web 技术路线，
实现基建工程安全质量一体化管理信息系统的功能，并对数据库进行优化。针对
后期系统维护，研究数据库访问的调优方法，使得系统的数据访问和功能响应上，
给最终用户以良好的体验。 
4、功能操作体验和界面友好性的研究。本系统既要实现功能操作便捷、性
能良好的基本要求，还要研究使用 JavaScript、Ajax、jQuery 等动态客户端页面
技术和插件，来提高用户的系统交互体验。   
5、数据安全访问及传输的研究。系统数据安全访问需要系统设计人员对用
户角色和权限有非常合理的设计，并能够满足灵活配置的要求，用户不能提升自
我权限，无法越权进行数据访问。另外在数据安全传输方面，拟采用 HTTPS 的
安全协议，并加密系统敏感数据，如账号密码、合同金额、项目总投资额等。 
1.4 组织结构安排 
本论文共分为七章, 各个章节的具体内容安排和组织如下: 
第 1章绪论。该章中，主要从基建工程管理信息化的课题背景研究着手，依
次介绍了课题目的和意义，最后列出建立基于 Web 的基建工程安全质量一体化
管理信息系统的主要工作内容。 
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第 2章相关技术研究。主要介绍构建基建工程安全质量一体化管理信息系统
中一体化管理的概念及相关软件技术。针对基建工程管理工作的特点，选择符合
实际情况的开发技术路线，深入研究相关技术，是下一步系统实现的理论知识储
备。 
第 3章系统需求分析。通过深入实际基建单位进行需求调研，总结和分析了
具体用户需求，并对具体需求采用统一建模语言进行用例分析，明确界定了系统
的边界，给出系统的功能范围。 
第 4章系统设计。本章在用户需求分析的基础上，从概要设计和详细设计两
个方面，对系统的功能、流程、数据库、系统接口等方面进行详细设计。 
第 5章系统实现。按照系统各个模块设计的成果和预先设定的技术路线，对
系统的各个功能进行实现和集成，以相应的用户界面和操作说明的方式给出成
果。 
第 6章系统测试。对基建工作安全质量一体化管理系统进行测试，从功能性
测试和性能测试两方面进行描述，设计了相应的测试用例。 
第 7章是总结与展望。首先总结了基建工程安全质量一体化管理信息系统建
设过程在遇到的技术问题和解决方法，并提出系统可进一步完善的地方，给出了
下一步功能完善和升级奠定基础的思路和展望。 
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第 2 章 相关技术研究 
本章主要介绍基建工程安全质量一体化管理信息系统开发所需要的相关理
论知识和编码技术，如系统开发框架、编程模型和数据库选型等，为以后系统的
设计与实现，提供理论依据。 
2.1 一体化管理概念 
一体化管理（Integrated Management）是管理学中发展的高级阶段，是指企
业针对统一的、全面策划的目标，跨越企业的行政部门设定，对企业进行统一的、
集约的管理，从企业顶层进行公有资源的整合、公用设施的共享、公告成本的分
担，最终达到最大限度的合理的发挥规模效应和整体优势的目标[22]。  
在电力公司实行一体化管理，就是从整个公司的高度出发，为了达到提高资
源利用率、提高管理效率的目标，跨越各部门的壁垒，统一的整合业务数据、流
转文件、项目信息、档案数据等，从而提高企业的管理效率[23]。 
2.2 软件体系架构 
系统框架是软件人员根据系统实际业务需求和用户地理分布情况、操作系统
而对系统的架构方式进行的设计，是计算机软件系统在开发初期要确定的，根据
框架的不同，采用的编程技术也不同。本节中主要介绍两种当前主流的架构模式
及分析各自的特点。 
Client/Server 架构（客户端/服务器结构，以下简称“C/S 架构”），是软件架
构发展之初就建立起来的一种传统的软件模式，它将系统的全部业务逻辑的处理
任务分成两部分，一部分分配到 Client端处理和执行，另一部分通过网络请求的
方式，在 Server 端处理，将结果反馈给 Client。这样的分配方式能够有效地降低
服务器对大业务量的处理和大数据量的存储，降低服务器负载、网络通讯和系统
性能的开销[24]。但这样的架构对 Client所在的客户机的性能具有一定的要求，需
要一定的硬件支持，用于处理客户端的业务逻辑。但是随着技术的发展，C/S架
构的系统在版本升级维护方面的难度变得越来越低，多版本开发的差异也越来越
小，在一定程度上弥补了 C/S 架构模式的缺点。C/S架构的系统，需要安装服务
器程序和客户端程序，安装和维护的工作量和难度较大，最好可以设计成自动升
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